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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S Al-Insyirah : 5) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bemaanfaat bagi orang lain” 
(HR. Thabrani) 
 
“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow” 
(Albert Einstein) 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa 
melalui model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas X IPS 5 semester 
genap SMA Batik 2 Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru matematika. Penerima 
tindakan adalah siswa kelas X IPS 5 SMA Batik 2 Surakarta sebanyak 28 siswa dan 
pelaku tindakan adalah guru matematika. Teknik pengumpulan data pada penelitian 
ini menggunakan observasi,dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan 
menggunakan teknik analisis kritis. Hasil penelitian ini adalah meningkatnya 
keaktifan belajar matematika siswa, hal tersebut dapat dilihat dari setiap indikator 
berikut, (1) siswa aktif mengerjakan soal di depan sebelum tindakan sebanyak 4 
siswa (14,28%) dan setelah tindakan sebanyak 23 siswa (82,14%); (2) siswa aktif 
menanggapi pertanyaan yang diberikan guru sebelum tindakan sebanyak 6 siswa 
(21,42%) dan setelah tindakan 25 siswa (89,29%); (3) siswa terlibat dalam kerja 
kelompok sebelum tindakan sebanyak 5 siswa (17,85%) dan setelah tindakan 
sebanyak 22 siswa (78,57%); (4) siswa aktif bertanya kepada guru mengenai materi 
yang belum dipahami sebelum tindakan sebanyak 6 siswa (21,42%) dan setelah 
tindakan sebanyak 24 siswa (85,71%) 
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The aim of the research is to improve the activity of the tenth graders at social five of 
SMA Batik Surakartain learning mathematics through Discovery Learning model in 
second semester.This classroom action research was conducted collaboratively 
between there searcher and the mathematics teacher. The receivers subject were 28 
tenth graders at social five of SMA Batik Surakarta while the action subject is the 
mathematics teacher. The data were collected through observing, documenting, and 
taking field notes. The collected data were analyzed by using   qualitative data 
analysis technique which isconsidered ascritical analysis technique. The research 
findings show that there is improvement on the student’s activity in learning 
mathematics. It can be seen from each of the following indicators. They are (1) four 
(14,28%) students actively analyze the problem before the action while twenty three 
students (82,14%)actively analyze the problem after the action; (2) six students 
(21,42%) actively respond to the teacher’s questions before the action while twenty 
five students (89,29%)actively respond to the teacher’s questions after the action; (3) 
five students(17,85%) are involved in a group work before the action  while twenty 
two students (78,57%)are involved in a group work after the action; (4) six 
students(21,42%)actively ask the teacher about the things they do not know before 
the action  while twenty four students (85,71%)actively ask the teacher about the 
things they do not know after the action. 
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